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Intisari 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Segmen 
margin tiap lini produk pada Unit Dagang “Tekate Mulyo” Magelang, (2) 
Memberikan solusi yang tepat bagi lini produk yang memberikan laba paling kecil 
pada Unit Dagang “Tekate Mulyo” Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: (1) telaah/kajian literatur, (2) survei lapangan yang terdiri dari wawancara 
kepada pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi denan mengumpulkan dan 
mempelajari data-data dari perusahaan, (3) menghitung dan menganalisis laba 
berdasarkan segmentasi unit usaha.  
 Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung segmentasi unit 
usaha adalah (1) Memisahkan biaya menjadi biaya langsung per unit dan biaya 
bersama, (2) membuat laporan laba rugi segmen tiap lini produk, berdasarkan 
segmentasi unit usaha (3) membandingkan dan mengevaluasi segmen margin tiap 
lini produk, (4) membeli solusi serta masukan bagi perusahaan Unit Dagang 
“Tekate Muyo” Magelang. 
 Berdasar analisis yang telah dilakukan dalam analisis laba berdasarkan 
segmentasi unit usaha, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Segmen 
margin tiap lini produk pada Unit Dagang “Tekate Mulyo” Magelang mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali segmen margin baterai dan sparepart, (2) 
Perusahaan Unit Dagang “Tekate Mulyo” Magelang, sebaiknya tetap menjual 
baterai dan sparepart, (3) dalam perhitungan laba rugi segmen, perusahaan 
diharapkan menggunakan laporan laba rugi segmen berdasarkan variable costing. 
 
 
 
Kata kunci : Pelaporan Segmen, variable costing. 
